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Opinnäytetyössäni tutkin 2000-luvulla television ohjelmatarjonnan vallannutta realitya, 
myös tosi-tv:ksi kutsuttua ohjelmagenreä leikkaajan näkökulmasta. Käytännön esi-
merkkeinä ja laajan aiheen rajaajana käytän leikkaamiani televisiosarjoja Iceblock, Lin-
nan tähdet sekä Supermarjo ja tytöt.  
 
Miten leikkaajan työnkuva erottuu erityyppisissä projekteissa ja erikokoisissa 
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In my thesis I analyze reality-TV, which has become the dominating genre in television 
in the 21st century, through an editor's perspective. As hands-on examples and as a 
method to define the broad subject I use television series Iceblock, Linnan tähdet and 
Supermarjo ja tytöt, which I have edited. 
 
How is an editor's job description defined in different types of projects and in different 
sized working groups? Or, focusing on program content, which matters should an editor 
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Tavallisia ihmisiä ja julkisuuden henkilöitä asetettuina emotionaalisten, psyykkisten ja 
fyysisten haasteiden eteen: Kuka voittaa viisikymmentätuhatta euroa vietettyään vajaat 
neljä kuukautta eristyksissä ulkomaailmasta? Kuka amatöörikokki kokkaa unelmistaan 
totta tai kuinka tuiki tavallisesta naapurintytöstä kasvaa kameroiden edessä koko kansan 
kestotähti? Saako kaupungin kaduilla partioiva virkavalta lainrikkojat aisoihin tai toi-
saalla, kuinka elämä sujuu kaltereiden takana vankilassa? Televisiotarjonnan on vallan-
nut todellisiin tapahtumiin perustuva reality-televisio, myös suomalaisittain tosi-tv:ksi 
kutsuttu ohjelmatyyppi. Se herättää ihastusta ja vihastusta sekä pyrkii herättämään ky-
symyksiä ja keskustelua. Sitä tehdään kaikesta ja kaikille. 
 
Opinnoissani olen osittain jo ajautunut ammattikentälle, jossa työtä tuntuu aloittelevalle 
leikkaajalle riittävän enenevissä määrin realityn saralla. Työskentely kolmen televisio-
sarjan leikkaajana on osoittanut varsin monipuolisesti työn luonteen realitysarjojen jäl-
kituotantojen parissa. Leikkaajan harteille pääsääntöisesti asetetaan sarjan suuret odo-
tukset sekä materiaalimäärät, kiireiset aikataulut sekä suuri vastuu lopullisen ohjelman 
sisällöstä: tarinasta ja tematiikasta. Parhaimmillaan reality on leikkaajalleen leikkikent-
tä, jossa luovuus pääsee valloilleen. Onnistuneen ennakkosuunnittelun ja ennen kaikkea 
loistavasti kuvatun materiaalin johdosta tarinankerrontaan vaikuttavat osatekijät tuntu-
vat leikkausyksikössä loksahtavan paikoilleen kuin itsestään. Tarinan hahmot synnyttä-
vät mielenkiintoista sisältöä: draamaa, ristiriitoja ja komiikkaa, joista leikkaaja pääsee 
rakentamaan näkemyksiensä mukaisen kokonaisuuden. Taas pahimmillaan realityn pa-
rissa mikään ei onnistu. Työskentely on stressin ja kiireen värittämää kamppailua dead-
linea lähestyvää kelloa, kehnoa materiaalia ja muutostoiveita janoavaa ohjaajaa, tuotan-
toyhtiötä sekä tv-kanavaa vastaan. 
 
Opinnäytetyössäni tutkin realitya ilmiönä, sen historiaa 1950-luvun taitteesta aina 2010-
luvulle sekä tutkin ohjelmatyyppiä tarkemmin leikkaajan näkökulmasta. Laajan aiheen 
rajaajana käytän omaa kokemuspohjaani leikkaajana realityn parissa: Lumilautailumaa-
ilmaan sijoittuvaa Iceblock-sarjaa, kaksi tuotantokautta televisiossa esitettyä henkilöku-
va-realitya Linnan tähtiä sekä docusoap-sarjaa Supermarjo ja tytöt. Miten leikkaajan 
työnkuva erottuu erityyppisissä projekteissa ja erikokoisissa työryhmissä? Tai sisällölli-
sesti, mitkä seikat leikkaajan tulee ottaa huomioon ohjelmaa rakentaessa. Koska realityn 
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leikkaus ei elokuvakerronnan kieliopiltaan, ilmaisultaan ja dramaturgiselta ajattelultaan 
tulisi poiketa työskentelystä muunkaltaisissa projekteissa, voi todeta, että tutkimukseni 
käsittelee myös leikkausta yleisellä tasolla. Tästä johtuen opinnäytetyöstäni on luulta-
vasti eniten hyötyä aloitteleville leikkaajille sekä muuten leikkauksesta kiinnostuneille, 







2.1 What is Reality? 
 
”Reality-ohjelmien voi nähdä jatkavan omalla tavallaan dokumenttiperinteitä. Niissä 
voi nähdä jopa dokumentin renessanssin.” (Vesalainen 2008, 0) 
 
Yleistettynä dokumentaarisella (elokuva)kerronnalla tarkoitetaan todellisten eli käsikir-
joittamattomien tilanteiden tallentamista ja tarinankerrontaa kohteiden kautta, joiden 
käyttäytymistä ei ohjata kuvausryhmän taholta. Dokumenttielokuva pyrkii tarjoamaan 
katsojalleen mahdollisimman autenttisesti katsauksen elävää elämää, palan todellisuutta. 
Dokumenttielokuvan vahvuus onkin sen todentuntuisuudessa. Sen perimmäiset tarkoi-
tusperät ovat informoida ja sivistää, mutta myös viihdyttää katsojaa. Myös realityn juu-
ret ovat dokumenttielokuvassa ja sen kerronnallisissa konventioissa, jonka vuoksi sel-
keää rajaa niiden välille on vaikea määrittää. Kuitenkin on selkeää, että yleistettynä rea-
lityn painopiste on viihteellisyydessä. Viihteellisyyden voi tässä yhteydessä määritellä 
kevyeksi ajanvietteeksi, jonka pariin katsojan on helppo heittäytyä, eikä sen sisällön 
oivaltaminen vaadi vastaanottajaltaan suuria ponnisteluja. 
 
Käsitteenä reality-tv pitää sisällään laajan otoksen viihdeohjelmia, joiden keskiössä ovat 
todelliset ihmiset. (Hill 2005, 2) Reality ohjelmatyyppinä eli genrenä käsittää siis lukui-
sia alagenrejä aina laulukilpailuista asiaviihdeohjelmiin ja piilokameroista seuranha-
kuohjelmiin. Realityssa varsin yleistä ovat tuotannon asettamat säännöt ja raamit kuten 
sarjan hahmoille vieras ympäristö, johon sarjan tapahtumat sijoittuvat sekä varsinkin 
2000-luvulla yleistynyt kilpailuelementti, joka jo itsessään synnyttää jännitteitä ja 
draamaa sarjan sisältöön.  
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Yleistettynä realityissa kerronta on keskittynyttä ja tiivistä. Yhdysvalloissa ja Iso-
Britanniassa kehittynyt ohjelmatyyppi on lähtökohtaisesti rakennettu televisiokanavien 
prime-time1 ohjelmatarjonnaksi, kaupalliseksi massaviihteeksi, joten sen suurin tarkoi-
tus on pitää katsojat kanavalla. Siksi realitylla ei ole varaa hidastella. Sen tarinat kulke-
vat nopeahkossa rytmissä ja antavat katsojalleen jatkuvalla syötöllä uusia impulsseja, 
käänteitä ja koukkuja, jotta katsojat eivät pääse kyllästymään sisältöön ja näin ollen 
vaihtamaan kanavaa. Tähän ajattelumalliin dokumenttielokuvan ei tarvitse nojata. Sen 
ei tarvitse olla katsojalleen helppoa purtavaa. Se pystyy luottamaan tarinaansa ja kohde-
yleisönsä havainnointikykyyn ja antamaan sisällössään asioille ja käänteille tilaa ja ai-
kaa tapahtua. Sen sanoma saattaa olla tärkeämpi kuin teoksen saama mediahuomio tai 
katsojaluvut. Esimerkkinä internetpalsta dbstalk.com tarjoaa kysyjälleen varsin kärjiste-
tyn vastauksen realityn ja dokumentin eroista vertailemalla suosittua yhdysvaltalaista 
Fox-kanavan luomaa Selviytyjät (Survivor) -realitysarjaa sekä Brittiläisen BBC:n luon-
todokumenttisarjaa Planeetta maata (Planet Earth): 
 
Selviytyjät saa sinut hakemaan uuden oluen. Planeetta maa saa sinut kierrättämään 
kyseisen tölkin.2 (Sweet 2008) 
 
Näin yksiselitteisiä dokumentin ja realityn erot eivät kuitenkaan ole. On olemassa viih-
teellisiä dokumentteja sekä vakavasti otettavia ja sivistäviä realityja. Esimerkkitapauk-
sena Suomessa vuonna 2008 Nelosella esitetty realitysarja Operaatio maa seurasi kol-
mea julkisuuden henkilöistä koottua joukkuetta, jotka omilla ilmastohankkeillaan eri 
puolilla maailmaa taistelivat ilmastonmuutosta vastaan sekä informoivat ilmaston läm-
penemiseen vaikuttavista tekijöistä. Syksyllä 2011 Operaatio maasta keskustellessani 







1 Prime-timella tarkoitetaan päivittäistä kellonaikaa, jolloin televisio kerää tutkitusti 
eniten katsojia. Prime-time vaihtelee maakohtaisesti ja yleensä se sijoittuu klo. 18-23 
välille. 
2 ”"Survivor" makes you want to get another beer. "Planet Earth" makes you want to 




sarjan ohjaajan Jani Pyylammen kanssa, hän kritisoi termiä reality, joka suomennettuna 
tarkoittaa totta ja todellisuutta. Pyylammen mukaan ihmisten auttaminen toisella puolel-
la maailmaan ja globaaleihin ympäristöasioihin vaikuttaminen on kaikkea muuta kuin 
vallitseva todellisuus länsimaailmassa. Nimeä reality karsastaa myös yhdysvaltalainen 
tuottaja Mark Burnett, joka löytyy mm. menestyssarjojen Selviytyjät ja Amazing Race 
takaa. Hänen mukaansa osuvampi nimitys ja määritelmä realitylle olisi käsikirjoittama-








Yhdysvalloissa vuonna 1947 debytoineesta Piilomikrofoni (Candid Microphone) nimi-
sestä radio-ohjelmasta kehitettiin televisioversio vuonna 1948. Siinä pahaa aavistamat-
tomille tavallisille kansalaisille tehtiin pienimuotoisia käytännön piloja normaaleissa 
arkipäivän askareissaan. Kuvausryhmä asetettiin kuvaamaan tapahtumia sopivan etäi-
syyden päähän piiloon, ja näin ollen vitsin kohteelle kameroiden läsnäolo paljastettiin 
vasta kärjistyneen tilanteen jälkeen. Tämä Allen Funtin luoma formaatti sai NBC-
kanavalle siirtyessään vuonna 1950 nimekseen Piilokamera (Candid Camera) ja sitä 
esitettiin Yhdysvalloissa eri televisiokanavilla aina vuoteen 2004 asti.3 Kyseistä ohjel-
maa on pidetty sen luonteensa vuoksi reality-ohjelmatyypin syntymänä. (Essany 2008, 
17) Vaikka sen toteutustapa oli pitkälti dokumentaarinen, sen puitteet olivat täysin la-
vastettu ja sisältö käsikirjoitettu niin pitkälle kuin mahdollista. Autenttista oli vain 
kohteeksi joutunut viaton kansalainen, jonka kustannuksella viihdettä tehtiin. 
 










Hetkeä myöhemmin samaa perusajatusta käytännön piloissa lainasi radiosta televisioon 
vuonna 1950 siirtynyt visailuohjelma Truth or Consequences. Siinä tavallisista kansa-
laisista valitut kilpailijat joutuivat tekemään nöyryyttäviä tehtäviä vastatessaan väärin 
esitettyihin kysymyksiin. (Essany 2008, 17) Visailuohjelmien ohella realityn varhaishis-
toriaan voidaan laskea myös Yhdysvalloissa 1950-luvulla aloittaneet keskusteluohjel-
mat eli talkshowt, jossa juontajan, ohjelmassa esiintyvien julkisuuden henkilöiden ja 
studioyleisön välillä oli interaktiivisuutta. (Hill 2005, 21) Studioyleisöllä oli mahdol-
lista vaikuttaa ohjelman sisältöön ottamalla käsiteltäviin aiheisiin kantaa taputuksien, 
naurun ja buuauksien avulla. Tämän lisäksi ohjelman vieraat, usein julkisuudessa työs-
kentelevät henkilöt esiintyivät televisiossa itsenään ilman rooleja ja näin ollen antoivat 
itsestään näennäisesti todellisen ja aidon kuvan katsojille. Tunnetuin esimerkki kes-




2.2.2 Toinen aalto 
 
Vuonna 1973 yhdysvaltalainen julkisen palvelun televisioverkko PBS lanseerasi doku-
mentaarisen televisiosarjan An American familyn jossa kamerat seurasivat seitsemän-
henkisen Loudin perheen arkea. Kokonaisuudessaan kaksitoistatuntista ”tosielämän 
draamaa” varten kuvattiin ainoastaan kolmesataa tuntia materiaalia seitsemän kuukau-
den aikana. (Essany, 2008, 19) Sarjassa esitettiin keskiluokkaisen amerikkalaisperheen 
normaalia arkea, mutta siinä nostettiin esille myös aikansa televisio-ohjelmille vähem-
män tavanomaisia aiheita. Muistetuimmat tapahtumat pyörivät keskiluokkaisen perheen 
vanhempien tulehtuneen avioliiton ympärillä, joka lopulta päätyi avioeroon. Lisäksi 
perheen vanhimmasta, 20-vuotiaasta pojasta Lancesta muodostui ikoni varsinkin homo-
seksuaaliväestölle hänen olleessaan ensimmäinen julkisesti esiintyvä homo televisios-
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sa.4 An American Familyssa nostettiin esiin tavallisten ihmisten tunteet, vahvuudet ja 
heikkoudet sekä näiden avulla luotiin täysin uudenlaista käsikirjoittamatonta draa-
maa katsojille.  
 
 
KUVA 1. An Americn family (PBS) 
 
 
2.2.3 Käsikirjoittajien lakon seuraukset 
 
1980-luvun lopulla Yhdysvalloissa oli valloillaan käsikirjoittajien lakko, jolloin televi-
siokanavat joutuivat kehittämään sisällön puutteessa uusia innovatiivisia ratkaisuja oh-
jelmatarjontaansa. Samoihin aikoihin kuvauskaluston kehittyminen yhä kevyemmäksi ja 
nopeakäyttöisemmäksi ajoi kuvausryhmät keksimisen sijaan etsimään ympäriltään tari-
noita ja näin kehittyi uusi, tabloidi-televisioksi kutsuttu ohjelmamuoto, jonka nimi 
muodostuu tabloidijournalismista. Sarjoissa seurattiin informatiivisesti, mutta myös 










viihteellisesti ihmisiä esimerkiksi työnsä ääressä. (Hill 2005, 15) Sen menestyksek-
käimmät ja pitkäkestoisimmat esimerkit ovat yhdysvaltalaisen FOX -televisiokanavan 
Lain nimessä, (Cops 1989-) jossa kamera seuraa poliisipartioiden työvuoroja sekä Ame-
rica’s most wanted, (1988-2011) jossa haettiin ratkaisemattomiin rikoksiin vastauksia 
mm. haastattelemalla tapauksien silminnäkijöitä. Seurantatyylisestä kuvaustavasta 
muodostui ajan mittaan käsite docusoap, joka nimensä mukaisesti yhdisti dokumentaa-




2.2.4 Modernin realityn syntyminen 
 
Vuonna 1992 musiikkikanava MTV kasasi seitsemänhenkisen nuorisojoukon ympäri 
Yhdysvaltoja elämään elämäänsä kolmeksi kuukaudeksi saman katon alle. Syntyi The 
Real World. Kolmentoista jakson ajan kamerat seurasivat dokumentaarisesti värikkään 
nuorisojoukon vaihderikasta elämää New Yorkissa välittämällä katsojille henkilöiden 
ilot ja surut, juhlanaiheet ja keskinäiset riidat. Moderni reality oli syntynyt: Entuudes-
taan toisille tuntemattomat henkilöt asetettuna heille tuntemattomaan ympäris-
töön synnyttämään draamaa. 
 
 
KUVA 2. The Real Worldin ensimmäisen tuotantokauden henkilöt (Music Television) 
 
 
The Real world muistutti An American familya saamalla keskeisistä henkilöistä irti sa-
manlaista tunnelatausta. Sarja esitteli kulttuurisesti sekä yhteiskunnallisesti merkittävää 
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ohjelmaa, joka ei pelännyt kohdata amerikkalaisen nuorison ongelmia saati arkoja aihei-
ta. Katsojalla oli siis mahdollisuus myötäelää tapahtumia ja päästä jo Piilokamerasta 
tutuksi tulleeseen tapaan tirkistelemään tuiki tavallisten kansalaisten elämää. (Essany 
2008, 21) The Real World on saanut jatkoa vuoteen 2012 mennessä kaksikymmentä-
kuusi tuotantokautta. Eri tuotantokausilla sarja on sijoittunut eri kaupunkeihin ja eri 
henkilöihin. 
 
Myös Suomessa nähtiin The Real Wordin vaikutus. Vuonna 1997 valmistui tamperelai-
sen TTVO:n opiskelijoiden Seitsemän suomalaista, joka esitettiin YLEN kanavilla. Sen 
perusajatus oli pitkälti sama kuin esikuvallaan. Kuitenkin sarjoissa oli eroavaisuuksia. 
Seitsemän suomalaista pyrki pitämään kameramiehiä mahdollisimman vähän läsnä ta-
pahtumissa, joten kerronta nojautui pitkälti taloon asennettujen turvakameroiden varaan. 
Seitsemässä suomalaisessa oli myös kyse eristämisestä. Osallistujien tuli viettää kuva-
uksiin tarkoitettu 10-päivää pelkästään kuvauspaikaksi tarkoitetussa asuintilassa. (Mer-
cer 26.5.2012)  Sarjan leikkaaja Benjamin Mercer muistelee sarjan tekoprosessia: 
 
”Itse pidin tyylilajia mielenkiintoisena, mutten osannut kuvitella sen mahdollisuuksia. 
Kuitenkin sarjan ohjaajana toiminut Teppo Turkki ennusti varmana ohjelmatyypin ja 
tyylilajin räjäyttävän tulevaisuudessa ohjelmatarjonnan. Eikä siinä monta vuotta sitten 
mennytkään.” (Mercer 26.5.2012) 
 
Nykyiseen katsojaluvuiltaan suosittuun muotoonsa reality muodostui 2000-luvun tait-
teessa, jolloin yhdysvaltalainen CBS lanseerasi Selviytyjät (2000-) ruotsalaisesta for-
maatista Robinson (Expedition Robinson) ja alankomaalainen Veronica-kanava Big 
Brotherin (1999-). Kummassakin sarjassa osallistujat lähetettiin uuteen elinympäristöön 
The Real Worldin tapaan, mutta tällä kertaa kyse oli kilpailusta ja samaan aikaan eris-
tämisestä muusta yhteiskunnasta. Selviytyjissä kuusitoista osallistujaa asetettiin Ma-
lesiaan trooppiseen asuttamattomaan ympäristöön kilpailemaan heimoissa toisiaan vas-
taan, mutta alkeellisissa olosuhteissa myös taistelemaan nälkää, janoa ja luonnonvoimia 
vastaan. Big Brother taas kasasi kaksitoistahenkisen ryhmänsä vartavasten ohjelmaa 
varten rakennettuun taloon mm. suorittamaan ”isoveljen” antamia tehtäviä. Kummassa-
kin sarjassa jännitettä luotiin aika-ajoin tapahtuvalla pudotuksella, jossa yksi osallistuja 
pudotettiin äänestyksessä kilpailun ulkopuolelle. Selviytyjissä äänestyksen suoritti itse 
osallistujat, Big Brotherissa katsojat. Päämääränä houkutteleva pääpalkinto (Selviytyjis-
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sä miljoona yhdysvaltojen dollaria ja Big Brotherissa 250 000 alankomaiden guldenia) 
edesauttoi syntyvää draamaa eli ristiriitoja sekä juonimista kilpailijoiden välillä. 
 
 
2.2.5 Realityn kulta-aika 
 
Viihteellinen reality on vallannut televisiokanavat 2000-luvulla. Selviytyjistä ja Big 
Brotherista käynnistynyt buumi on räjäyttänyt ”tavisvetoisten” sarjojen tarjonnan. Rea-
litykilpailuja löytyy aiheesta kuin aiheesta, aina laulukilpailuista (Idols) koirien trim-
maamiseen (Koiratrimmaajat kilpasilla). Edellä mainitut realityn historian Piilokamera, 
An American Family ja The Real World ovat monistettu, muokattu ja kierrätetty 2000-
luvulla moneen muotoon. Esimerkiksi An American familyn perusperiaatteen ja vaiku-
tuksen voi nähdä vuonna 2002 MTV:n hittisarjaksi nousseessa The Osbournesissa kuin 
myös leikkaamassani Supermarjo ja tytöt -sarjassa. Realityn räjähdysmäinen suosio on 
syönyt tv-kanavilta varsinkin draamatuotantoja, dokumentti-, asiaohjelma sekä muuta 
journalistislähtöistä ohjelmatarjontaa. (Vesalainen 2008, 3) Yhdysvalloissa mediamogu-
li Rupert Murdoch jopa perusti Fox Reality Channnel-televisiokanavan vuonna 2005, 
jonka ohjelmisto perustui pelkästään realityn varaan. Kanava kuitenkin lopetettiin 
vuonna 2010.  
 
Kulta-aikanaan ilmiö on levinnyt myös laajalti television ulkopuolelle. Hyvänä esi-
merkkinä toimii 800 miljoonaa vierailijaa kuukaudessa keräävä Youtube-
internetpalvelu, joka levityskanavana mahdollistaa jokaiselle lähtökohdat nousta kan-
sainväliseksi realitytähdeksi.5 Myös tv-kanavat ovat ymmärtäneet internetin voiman. 
Esimerkkinä suomalaisen Subin verkkosivuilla vuonna 2010 esitettiin extreme-urheilun 
ja humoristisien sketsien ympärille rakennettua realitysarjaa Biisonimafia, jota televisi-










on puolella näkyi ainoastaan mainosten muodossa. Sarjan nettimenestyksen ansiosta 
sarjan toinen tuotantokausi nähtiin televisiossa. 
 
 
2.3 Suosion salaisuus 
 
Realityn tuotannollisen suosion salaisuus on sen kustannustehokkuus. Se että televisio-
kanavat saavat halvalla tarpeeksi hyvää. Siinä missä tunnin mittainen draamatuotanto 
maksaa Yhdysvalloissa keskimäärin 1,5 miljoonaa dollaria per jakso, saattaa saman 
kestoinen realityepisodi valmistua vajaalla 200 000 dollarilla. (Hill 2005, 6) Reality ei 
vaadi samaa ennakkosuunnittelutyötä ja resursseja varsinkaan käsikirjoituksen rakenta-
misessa, se ei vaadi kalliita ammattinäyttelijöitä eikä suurta kuvausryhmää. Silti se kil-
pailee samalla tasolla kalliimpien tuotantojen kanssa katsojaluvuissa. Räikein esimerkki 
tuotannollisesta kustannustehokkuudesta lienee Suomeenkin tuotu israelilaiseen Con-
nected-formaattiin perustuva Iholla (2012), joka seuraa kuuden toisilleen tuntematto-
man naisen elämää heidän päiväkirjakameroidensa kautta. Sarja on karsinut työryhmän-
sä minimiin, se ei tarvitse keskeiseen tarinankerrontaansa kuvausryhmää laisinkaan, ei 
kuvaajaa, äänittäjää saati perinteistä ohjaajaa. Kuitenkin sarjassa toimii kuvaajia, joiden 
materiaalia käytetään kuvittamaan kohtauksien ylimenoja ja esittelemään tapahtuma-
paikkoja. 
 
Realityn suosiosta kertoo se, että Suomessa vuonna 2011 Nelosen kymmenen katso-
tuimman ohjelman joukossa oli kuusi reality-genreihin kuuluvaa ohjelmaa ja Subin vas-


















Formaatilla realityn yhteydessä tarkoitetaan rakennettua ohjelmamuotoa, tai muottia 
millä sisältöä tulisi rakentaa. Big Brotherin, Selviytyjien ja Haluatko miljonääriksi ta-
paisien kilpailu- ja visailuohjelmien formaatit ovatkin levinneet maailmanlaajuisiksi. 
Suosituimmat britannialaiset formaatit ovat myyty seitsemäänkymmeneen maahan. 
(Hill 2005, 22) Ostettaessa tiettyyn maahan ohjelman perusidea on määritelty formaat-
tiin mutta sen sisältö sidotaan sopivaksi kyseisen kulttuurin kontekstiin. On selvää ettei-
vät yhdysvaltalainen ja afganistanilainen Idols-laulukilpailu ole selkeitä toisintoja toisis-
taan. Formaatit määritellään informaatiopaketeissa, joita Suomessa kutsutaan tuotanto-
raamatuiksi. Niissä selitetään ohjelman tekniset tiedot kuten jaksojen kesto ja tavoitelta-
va kohdeyleisö, mutta myös sarjan kerronnalliset tavoitteet, sisällön rakenne ja tyyli. 
Tuotantoraamatun tehtävä on ensisijaisesti informoida tuotantoyhtiötä ja sarjan parissa 
työskenteleviä työntekijöitä, mutta sen rooli saattaa olla suuri sarjan myynnissä tv-
kanaville. Leikkaamastani Iceblockista (ks. s.19) ei aikanaan tuotantoraamattua tehty, 




Sarja Iceblock kertoo kuuden suomalaisen ammattilumilautailijan matkailuntäytteisestä 
arjesta ja eritoten valmistautumisesta kohti Vancouverin 2010 olympialaisia. Sarjasta 
mielenkiintoisen tekee itse lautailijat, värikkäät persoonat, jotka eivät vaikuta aivan 
perinteisiltä ammattiurheilijoilta. Päivät rinteessä vaarallisien temppujen parissa ja 
illat viihteellä on kaava, joka toistuu yllättävän usein urheilijoiden arjessa. Tarkemmat 
henkilökuvaukset sivulla X. 
 
Tiedot, tyyli ja rakenne:  
Kuusi jaksoa / jakson kesto 23 minuuttia. Kohdeyleisö 12-35-vuotiaat miehet ja naiset. 
Sarjan tavoite on avata uudenlainen näkökulma ammattiurheiluun, jonka mukaan sen ei 
tarvitse aina olla alituista rääkkiä ja treenaamista. Toisaalta lautailijoiden äärimmäi-
sen rento ja huoleton elämäntyyli on melkoisessa ristiriidassa heidän kunnianhimoonsa 
lajia kohtaan, joka tuo väriä sarjan sisältöön. Iceblock seuraa lautailijoita seitsemän 
kuukauden ajan, jolloin he lautailun ohella tutustuvat matkoillansa paikallisiin aktivi-
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teetteihin kuten Uudessa Seelannissa benji-hyppyyn, Italiassa ratsastukseen ja Sveitsis-
sä curlingiin. 
 
Sarjan rakenne noudattelee modernin amerikkalaislähtöisen realityn rakennetta. No-
peahko rytmi kuljettaa tarinoita sulavasti eteenpäin kohtauksien ja haastattelujen avus-
tuksella. Sarjan tavoite on nostaa lumilautailun profiilia suomalaisessa mediakentässä 






Koska realitya ei ohjelmatyyppinä ole selkeästi ja yksiselitteisesti määritelty, sen ala-
genrejen selittäminen on myös moninaista. Yhdysvaltalaisen reality-tähden, Michael 





TAULUKKO 1. Realityn alagenret Essanyn mukaan 
ALAGENRE SUOMALAINEN ESIMERKKI 
Dokumentaarinen reality Linnan tähdet / MTV3 2011- 
Kilpailullinen reality Idols / MTV3 2003- 
Julkkisreality Nykäsen Matti / JIM 2012 
Muodonmuutos reality Sillä silmällä / Nelonen 2005 
Kunnostus- ja muotoilureality Kaamein kämppä / Nelonen 2011- 
Ammattilaisreality Jussi Seljas Showdown / JIM  2012 
Vieraaseen ympäristöön perustuva reality Big Brother / Sub 2006- 
Romanttinen reality Rakkaudella katettu / Nelonen 2012 
Tavoitteellinen reality Operaatio Maa / Nelonen 2008 
Pelkoon perustuva reality Pelkokerroin / Nelonen 2008- 
Urheilullinen reality Iceblock / TV5 2010 





Opinnäytetyössään Tampereen ammattikorkeakoulusta Iida Höckert tiivistää tositelevi-
siota tutkiessaan realityn alagenret tiiviimpään pakettiin: (2011, 7) 
 
TAULUKKO 2. Realityn alagenret Höckertin mukaan 
ALAGENRE SUOMALAINEN ESIMERKKI 
Asiaviihdeohjelmat Korkojen kera / MTV3 2011- 
Piilokameraohjelmat Homma haltuun / JIM 2012- 
Lifestyle Strömsö / YLE FST5 2002- 
Kilpailulliset realityt Big Brother / Sub 2006- 






3 OMA TAUSTA 
 
 
Leikkausopiskelijalle oppilaitokseni tarjosi hyvän pohjan alalla työskentelyyn. Ryhmä-
työskentelytaidot, tekniset valmiudet leikkaustyöskentelyyn ja opit teoksien sisällölli-
seen, dramaturgiseen hahmottamiseen. Työskentely kouluprojektien kuten lyhyteloku-
vien, musiikkivideoiden ja mainosten parissa antoi kosketuksen leikkaajan arkeen, aika-
taulutukseen ja rutiineihin.  
 
Siirtyminen työelämään työharjoittelun kautta on opettanut ymmärtämään koulussa 
opittua käytännön tasolla. Varsinkin tärkein, teoksen tarinan rakentamiseen liittyvät 
mahdollisuudet, ovat alkaneet hahmottumaan allekirjoittaneelle vasta työprojekteissa. 
Lyhyehköllä työurallani vuodesta 2010 vastaan on tullut mm. elokuvien assistentti-
hommia, yritysvideoita, erinäisiä ohjelmatunnuksia sekä mainostuotantoja. Kuitenkin 
suurimmat ja merkittävimmät työllistäjät ovat eittämättä olleet realityt. Kyseisten pro-
jektien suuret materiaalimäärät ja kiireiset aikataulut ovat pakottaneet muokkaamaan 
työskentelystäni tehokkaampaa ja määrätietoisempaa. Materiaalia analysoidessa teoksen 
sisältöä koskevia ratkaisuja on osattava tehdä jo ensimmäisellä katsomiskerralla. Mikä 
kuvatussa materiaalissa on mukaansatempaavaa, kokonaisuutta ajatellen olennaista ja 
mikä ei? Suuriin epäonnistumisiin ei juurikaan ole varaa, sillä aikataulutuksessa on har-
voin varattu runsaasti aikaa tuotantoyhtiön sekä televisiokanavan muutostoiveisiin. 
Kolmen realitysarjan leikkaus on kehittänyt ammattitaitoani tarinankertojana sekä kas-





Kuusiosainen Iceblock esitettiin TV5:llä alkukeväästä 2010. Sarjassa seurattiin kuuden 
suomalaisen ammattilumilautailijan elämää rinteessä ja vapaa-ajalla. 2010 talviolympia-
laisissa esiintynyt lumilautailun halfpipe asetti paineita laskijoille varsinkin sponsorei-
den taholta, jotka toivoivat brändeilleen menestystä ja näkyvyyttä. Iceblock tallensi lau-
tailijoiden harjoittelut ja kilpailut ympäri maailmaa kohti olympiakisoja sekä tutustui 
tarkemmin urheilijoiden arkeen. Lautailun ohella sarjassa olennaisena elementtinä toimi 
realitysarjoille tyypilliset aktiviteetit, joilla tarkoitetaan toiminnallisia kohtauksia, jotka 
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eivät Iceblockin tapauksessa liity lautailijoiden varsinaiseen ammattiin rinteessä vaan 




KUVA 5. Janne Korpi Yhdysvaltojen Park Cityssa (Nobrainer Films) 
 
 
Iceblockissa on kyse urheilullisesta realitysta. Sisällön pääpaino on lumilautailun ympä-
rillä, ei niinkään lautailijoissa itsessään. Vaikka Iceblockin tarinat kulkevat henkilöve-
toisesti, se tarjoaa katsojalleen vaan pintapuolisen katsauksen päähenkilöidensä persoo-
nallisuuksiin, taustoihin ja sielunmaisemaan. Kerronnan rytmi on nopeaa ja sisältö ke-
vyttä. Sarjan tarkoitusperät ovat puhtaasti viihteelliset. Se ei pyri ottamaan kantaa tai 
herättämään julkista keskustelua yhteiskunnallisista asioista. Iceblockia voi kutsua ur-
heilulliseksi matkailuohjelmaksi, jossa huumori ja nuoruuden huolettomuus näyttelevät 
suurta roolia. 
 
Iceblockin tuotantoporukkaan kuului kaiken kaikkiaan kuusi henkilöä, joten ryhmää voi 
sanoa minkä tahansa projektin mittapuulla pieneksi. Tv-ohjelman teossa varsin koke-
mattomaan ryhmään kuului tuottaja, ohjaaja, kaksi kuvaajaa, leikkaaja sekä graafikko. 
Tuotantomalli pakotti tietenkin jo kokonsa puolesta tiiviiseen yhteistyöhön muiden 
ryhmäläisten kanssa, mutta pakotti myös ottamaan vastuuta muista työnkuvista. Leik-
kaajana vastuulleni kuului yhdessä ohjaajan ja pääkuvaajan kanssa huolehtia sarjan kä-
sikirjoittamisesta. Tilanne ei sinänsä ole leikkaajalle outo, sillä esimerkiksi dokument-
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tielokuvissa ei ole ihme, jos leikkaaja mainitaan lopputeksteissä myös käsikirjoittajien 
joukossa. Ajatus perustuu puhtaasti leikkaajan työhön tarinankertojana ja suureen mate-
riaalimäärään, josta tarina tulee kertoa. Ei ole olemassa tarkkaa ennalta kirjoitettua käsi-
kirjoitusta, vaan on leikkaaja, joka analysoituaan materiaalin rakentaa siitä ohjaajan 
ajatuksia peilaten, omien näkökulmiensa mukaisen toimivan kokonaisuuden. Iceblockis-
sa työnkuvaani kuului myös konkreettinen realityn käsikirjoittaminen, jolla tässä yhtey-
dessä tarkoitetaan sisällön suunnittelua ja ennakointia: kuvausmaiden valintaa, erilaisien 




KUVA 6. Iceblockin aktiviteettejä eripuolilta maailmaa. (Nobrainer Films) 
 
 
3.2 Linnan tähdet 
 
Kahdeksanosaista Linnan tähtiä on esitetty MTV3:lla vuosina 2011 ja 2012, jolloin olen 
toiminut sarjan toisena leikkaajana kummallakin tuotantokaudella leikaten puolet jak-
soista. Sarjan ideana on asettaa kuusi toisilleen tuntematonta julkisuuden henkilöä asu-
maan viikoksi ylelliseen linnaan. Viikon aikana jokaisella tähdellä on ohjattavanaan 
päivä, jolloin hän saa päättää päivän sisällöstä, mutta tarkoitus on myös pureutua sy-
vemmin päivän tähden persoonaan, historiaan sekä nykypäivään. Sarja perustuu ruotsa-
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laiseen Stjärnorna på slottet -formaattiin, jonka ideana on ollut luoda uudenlaista reali-
tya, jonka osallistujat ovat julkisuuden henkilöitä, joita ei ikinä uskoisi näkevän tosite-
levisiosarjassa. 
 
Linnan tähdet voidaan luokitella henkilökuva-realityksi. Kerronnaltaan se ei ole yhtä 
nopearytminen ja trendikäs kuin valtaosa muusta realitytarjonnasta. Sarjan keskeiset ja 
merkittävimmät tapahtumat sijoittuvat pitkiin ruokapöytäkeskusteluihin ja niitä tukeviin 
syvähaastatteluihin, joiden funktio on kertoa kaiken kattavasti ja perusteellisesti jakson 
päähenkilön elämänvaiheista. Sarja lähenteleekin perusteellisen ja asioihin uppoutuvan 
kerrontatyylin ansiosta ajoittain dokumenttia, mutta muistaa myös kaupallisen televisio-
kanavan primetime-ohjelmaksi pitää sisällössään viihteellisyyttä yllä. Ruokapöytäkes-
kustelujen ohella jaksojen rakenteeseen kuuluvat aktiviteetit, kohtaukset joissa jakson 
”päätähdet” tutustuttavat muut sarjan henkilöt mm. omiin rakkaisiin harrastuksiinsa. 
Aktiviteetit tuovat kerrontaan viihteellistä kepeyttä, toimintaa ja huumoria. 
 
Sarjan jälkituotannossa leikkausosasto on rakennettu määrätietoisesti tekemään leikka-
usvaiheesta mahdollisimman tehokkaan prosessin. Leikkausosaston johdossa on kum-
mallakin tuotantokaudella ollut sarjan vastaava leikkaaja (Supervisor editor ks. s.25), 
jonka alaisuudessa kaksi leikkaajaa on toiminut. Sarjan vastaavan leikkaajan Benjamin 
Mercerin työskentely kuvausvaiheessa on mahdollistanut tehokkaat lähtökohdat leikka-
ustyöskentelyyn. 
 
”Lähtökohtaisesti idea kuvauspaikalla työskentelyyn lähti tuotantoa koskevista realitee-
teista. Ohjelman ulostuloa ei oltu määritelty tarkasti kanavan taholta, joten varautuak-
semme tuottajan kanssa pahimpaan mahdolliseen aikataulutukseen, oli luotava tehokas 
jälkituotantomalli. Vastaavan leikkaajan työ kuvauspaikalla tähtää siihen, että kuvauk-
sien loputtua on jo pystytty ”kaventamaan” suurta materiaalimäärää. Vastaava leik-
kaaja tekee kuvauspaikalla reaaliajassa raportointia ja arviointia kuvattavasta sisällös-
tä, joka myöhemmin toimii selkeänä ohjenuorana leikkaajille siitä, mikä sisällössä on 
olennaista, hyvää ja mikä tyhjänpäiväistä. Mallia otettiin jokseenkin myös Ruotsin al-
kuperäisversiosta, jossa Suomen versiosta poiketen, perinteistä ohjaajaa ei ole laisin-
kaan. Ruotsissa vastuun sisällön ohjaamisesta kantaa Reality Editor, jonka työnkuva 





Linnan tähtien leikkausosastossa kummallakin leikkaajalla on alaisuudessaan toiminut 
omat leikkausassistentit. Kahden pääleikkaajan ansiosta jaksoja valmistuu luonnollisesti 
nopeammin, mikä helpottaa selventämään varhaisemmassa vaiheessa sarjasta rakentu-
vaa kokonaiskuvaa. Vastaavan leikkaajan ja leikkausassistenttien ansiosta jaksojen pää-
leikkaajat pystyvät keskittymään pelkästään tarinoiden leikkaamiseen, sillä työaikaa ei 





KUVA 7. Linnan tähtien toisen tuotantokauden henkilöt: Pirkko Hämäläinen (vas), 
Roman Schatz, Jussi 69, Lenita Airisto, Katariina Souri ja Eino Grön (MTV3) 
 
 
3.3 Supermarjo ja tytöt 
 
Kaksitoistaosainen Supermarjo ja tytöt ilmestyi Liv-kanavan ruutuun keväällä 2012. 
Sarja seuraa hollolalaista Niittyviitojen showbusiness-perhettä ja eteenkin perheen äitiä 
Marjoa, jolla on jatkuvasti monta rautaa tulessa. Edes edessä häämöttävä synnytys ei 
hidasta malli- ja ohjelmatoimistoa pyörittävää naista. Niittyviitojen ohella sarjan keski-
össä ovat Marjon pyörittämän tanssiryhmän Lamourettesin johtotähdet Henna ja Sofia, 




Sarjan muoto jäljittelee amerikkalaista valtavirtarealitya. Kerronta on tahdiltaan reipas, 
tarinan juonikuvioita kuljetetaan rinnakkaisilla kohtauksilla läpi jakson nopealla tahdil-
la. Sarja nojaa hahmoihinsa. Vaikka juonikuviot eivät sinällään ole varsin kaksisia, te-
kevät sarjan tähdet sisällöstä hätkähdyttävää. Päähenkilöiden vahvat mielipiteet mm. 
äitiydestä, lapsien kasvatuksesta ja naiseudesta herättävät närää varsinkin sarjan kohde-
yleisössä, naiskatsojissa. 
 
Sarjan jälkituotanto suoritettiin osaksi samalla tavalla kuin Linnan tähdissä, mutta ilman 
leikkausassistentteja. Itse toimin toisena leikkaajana leikaten puolet jaksoista sarjan vas-
taavan leikkaajan alaisuudessa. Linnan tähdistä poiketen vastaavan leikkaajan Benjamin 
Mercerin työnkuva ei sijoittunut kuvausvaiheeseen, joten hänen työnsä pääpaino oli 




KUVA 8. Supermarjo ja tytöt -sarjan esiintyjät: Henna Peltonen (vas), Sara Niittyviita, 
Riitta Niittyviita, Marjo Niittyviita, Kevin Niittyviita, Rosa Niittyviita, Sofia Mäkinen 










4 REALITY-TV LEIKKAAJAN NÄKÖKULMASTA 
 
 
4.1 Jälkituotannon hierarkia 
 
Päästäksemme syvemmälle leikkaajan työhön realityn parissa on selvennettävä leikka-
ustyöhön vaikuttaviin muihin tuotannon työnkuviin leikkaamon ympärillä. Alla omien 
kokemuksieni mukainen yleistävä listaus tuotannon hierarkiasta, jossa eritellään muiden 
työnkuvien vaikutusta leikkauksen kulkuun. Omaa taustaani peilaten on hyvä huomioi-
da, etten juurikaan ole urallani työskennellyt suoraan tuotantoyhtiön alaisuudessa leik-
kaajana, vaan erillisen jälkituotantoa hoitavan yhtiön leivissä. Myös niissä tapauksissa, 
jossa työskentelyni on tapahtunut tuotantoyhtiön alaisuudessa, on leikkausyksikköni 
sijainnut muualla kuin palkkaavan firman toimitiloissa. Tästä johtuen teen listassa sel-
vän eron tuotantoyhtiön henkilökunnan ja leikkausprosessissa työskentelevien välille. 
 
 
TAULUKKO 3. Jälkituotannon hierarkia 
Työ  Rooli  
Tv-kanava Sarjan tilaaja eli korkeimmalla hierarkiassa. 
Viimeinen sana leikkausversioiden kommentoinnissa. Hy-
väksynnällään lukitsee kuvaleikkauksen. 
Tuotantoyhtiö 
 
Vastuussa tuotannosta.  
Tuotantoyhtiön palkkalistoilla toimivat sarjan tuottajat, vas-
taavat tuottajat, ohjaajat, käsikirjoittajat ja jälkituottajat 
kommentoivat leikkausversioita, yleensä keskitetysti jotta 
leikkaajalle saadaan yhdellä kertaa selkeä listaus muutostoi-
veista. Tuotantoyhtiön muutostoiveet tähtäävät valmiiseen 





Vastaa alaistensa eli leikkaajien työskentelyä pitäen sarjan 
kokonaisuuden punaista lankaa käsissään. Vastaavan leik-
kaajan ansiosta eri leikkaajien leikkaamat jaksot saavat yh-
tenäisen linjan mm. rakenteen, rytmin ja musiikin käytön 
suhteen. Vastaavan leikkaajan työnkuva ei siis ole istua 
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konkreettisesti leikkauspöydän ääressä vaan hänen tehtävän-
sä on ohjata leikkaajia työskentelyssä oikeaan suuntaan. 
 
Vastaava leikkaaja käy pääsääntöisesti keskustelua tuotan-
toyhtiön välillä ja välittää informaation ja muutostoiveet 
suodatettuna leikkaajille. Leikkaaja ei siis kuule informaati-
osta kaikkea, pelkästään leikkauksellisesti olennaisen sisäl-
lön. Ellei vastaavaa leikkaajaa löydy tuotannosta, saattaa 
suurin osa hänen työtehtävistään kuten tuotantoasioiden 
informointi ja leikkaajien ohjaus yhtenäisen lopputuloksen 




Leikkaa kuvatusta materiaalista valmiin lopputuloksen. 
Jos jälkituotantovaiheessa ei ole vastaavaa leikkaajaa, hoitaa 
leikkaaja itse kommunikaation tuotantoyhtiön kanssa.  
Leikkausassistentti Kattaa pöydän valmiiksi leikkaajalle. 
Vastaanottaa leikkaajan puolesta tuotantoon kuuluvan kuva-
tun ja äänitetyn materiaalin, arkistot ja grafiikat. Loggaa6 ne 
sisään leikkausohjelmaan, järjestelee projektin leikkajalle 
annettujen ohjeiden mukaisesti sekä hoitaa materiaalin siir-
toja eri leikkausyksiköihin. Synkronoi monikameraklipit7 
(ks. s.39)  sekä yhdistää äänittäjän äänittämät tuotantoäänet 
kuvamateriaaliin. Lisäksi auttaa leikkaajaa esim. raportoin-
neissa ja juoksevien asioiden hoidossa. 
 







6 Loggauksella tarkoitetaan materiaalin siirtämistä kovalevyiltä / nauhoilta sisälle leik-
kausohjelmaan. 
7 Synkronoi multiclipit eli tahdistaa monella kameralla kuvatun kohtauksen eri kuva-




Lisäksi jälkituotannossa leikkausvaiheen rinnalla ja kuvaleikkauksen valmistuttua työs-
kentelee muita ammattikuntia, joiden kädenjälki ei niinkään ulotu sarjan sisällön raken-
tamiseen, mutta niillä on silti iso rooli valmiin sarjan kokonaiskuvassa. Kyseisten am-
mattikuntien kanssa leikkaaja tai leikkausyksikön johdossa oleva neuvottelee jälkituo-
tannon workflowsta, eli karkeasti suomennettuna tuotannonkulusta. 
 
 
TAULUKKO 4. Leikkauksen rinnalla / jälkeen kulkevat työnkuvat 
Työ  Rooli  
Graafikko Suunnittelee sarjan graafisen ilmeen. 
Suunnittelee logon, rakentaa ohjelmatunnuksen tai graafisia 
elementtejä tunnusta varten leikkaajan käyttöön. Suunnitte-
lee lopputekstit sekä muut graafiset elementit kuten nimi-




Miksaa ja masteroi äänen lopulliseen muotoon. 
Pääpaino ei niinkään perinteisessä äänisuunnittelussa, jossa 
teoksen äänimaailma rakennetaan ”alusta loppuun”. Musiik-
kien valinnat, äänipohjat ja tehosteet ovat omien kokemuk-
sieni mukaan pitkälti leikkaajien harteilla johtuen äänisuun-
nittelijoiden erittäin kireästä aikataulusta. 
 
Värimäärittelijä Säätää jaksojen kuvamateriaalin värit oikean tunnelman 
mukaiseksi. 
 
Music supervisor Musiikin tarjoaja. 
Music Supervisorit ovat internetissä toimivien musiikkikir-
jastojen työntekijöitä, jotka kasaavat heille annettujen ohjei-
den mukaisesti varteenotettavaa musiikkia sivustoiltaan 
leikkaustyöskentelyä varten. Heidän kokoamansa musiikilli-
set tunnelmat ja variaatiot saattavat antaa suunnan projektin 
musiikilliseen ilmeeseen jo projektin alkuvaiheessa, joten 





4.2 Huomioitavaa ennakkotuotannossa 
 
Alla listaus mahdollisista seikoista, joita realityn leikkaustyöskentelyssä tulee ottaa 
huomioon, jotta työskentely projekteissa sujuu mahdollisimman tehokkaasti ja vaivat-
tomasti. Leikkaus on monien osatekijöiden hallintaa eikä työ suinkaan rajoitu pelkäs-
tään mielikuvaan, jossa leikkaajan puuhastelee yksikössään kuvatun materiaalin kim-
pussa. Mm. neuvottelutaidot, työn aikatauluttaminen ja haastavien aikaa vievien ongel-
mien ennakointikyky on hyvän leikkaajan ominaispiirteitä. 
 
 
4.2.1 Vaikuta ajoissa 
 
”Ihanteellisessa tilanteessa leikkaaja valitaan projektiin näkemyksiensä vuoksi.” Kuta-
kuinkin näillä sanoilla kokenut ammattileikkaaja Benjamin Mercer luennoi vuosikurssi-
ni leikkaajille vuonna 2009 opettaessaan mainosleikkauksen perusteita. Realityn kaltai-
sissa tehotuotannoissa prioriteetti ei välttämättä ole näkemyksissä, vaan pikemminkin 
leikkaajan kyvyistä ja asenteessa tehtävää työtä kohtaan. Kestääkö leikkaaja suuren ma-
teriaalivyöryn tuomat paineet ja kireän aikataulutuksen? (Mercer 26.5.2011) Joka tapa-
uksessa jokainen leikkaaja työskennellessään prosessoi ja hahmottaa kuvavirtaa ainut-
kertaisesti ja tekee leikkaukselliset valintansa omien kokemuksien, tunteiden ja maail-
mankatsomuksensa pohjalta. Eli myös realityn parissa jokainen leikkaaja rakentaa anne-
tusta materiaalista täysin oman näköisensä kokonaisuuden. Siksi on luonnollista ja suo-
tavaa, että leikkaajalle annetaan suuvuoro näkemyksistään ja ideoistaan niin aikaisessa 
vaiheessa kuin vain mahdollista. Ei myöskään ole mahdotonta, että leikkaajan näke-
mykset eivät kohtaa sarjan suunnitellusta sisällöstä ja muodosta tuotantoyhtiön kanssa. 
Tällöin leikkiin ei kannata ryhtyä sillä kädenvääntö tuotantoyhtiön kanssa tuskin loppuu 
ennakkotuotantovaiheeseen. Terhi Mehtolan opinnäytetyössä (2011) Mercer kuvailee 
leikkaajan roolia ennakkotuotannossa ytimekkäästi: 
 
”Olen nähnyt asian niin, että hyvä tuottaja kiinnittää leikkaajaa varhaisessa vaiheessa 
juuri siksi koska hän (tuottaja) kaipaa sekä tarinaan että työnkulkuun liittyviä näkemyk-
siä ajoissa - silloin vielä kun muutokset ovat edullisia ja mahdollisia. Sana "muutokset" 
viittaa siihen että olisi jotain mikä muuttaa. Useimmiten, varsinkin työnkulkuun liitty-
vissä asioissa, minä itse esitän leikkauksen kulkua (editorial workflow). Onko jotain 
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mitä pitäis vielä huomioida? Entä onko tää turha kun meillä on tällainen työvaihe täs-
sä? Viime hetken tai myöhäisistä yhteydenotoista tulee sellanen fiilis, että A) tuottaja ei 
ymmärrä ketä hän on oikeastaan palkkaamassa tai B) hän ei välitä itse projektistaan ja 
C) "vituiks-meni-keiju on tuotannossa jo läsnä.” (Mercer 21.2.2011) 
 
Ideaalitilanteessa leikkaaja on siis kärryillä kuvauksista ennen kuin kuvaamaan edes 
lähdetään. Vaikuttaminen varhaisessa vaiheessa minimoi mm. sarjan sisältöön liittyviä 
negatiivisia yllätyksiä jälkituotannossa. Esimerkkinä jos muut työryhmän jäsenet, käsi-
kirjoittaja, ohjaaja tai toimittaja ovat kuvaussuunnitelmissa suunnitelleet esitellä sarjan 
päähenkilön katsojille pitkälti haastattelujen muodossa hänen luontaisessa ympäristössä 
kuten työpaikalla, voi leikkaaja ottaa kantaa siihen, mitkä seikat kohtauksessa pitää tulla 
ilmi. Mitkä asiat päähenkilön historiasta ja nykytilasta tulee esitellä, mitkä luonteenpiir-
teet henkilöstä pitää yrittää tallentaa ja minkälaista kuvitusta mahdollisesti tarvitaan. 
Leikkaaja voi myös ehdottaa tapahtuman luonteen muuttamista. Entä jos työympäristö 
ja päähenkilö esitelläänkin osaksi dialogin kautta? Saadaanko päähenkilöstä samaa si-
sältöä irti, mutta mielenkiintoisemmin jos hän käy dialogia työkavereidensa kanssa kah-
vitauolla? Samaa haastattelupohjaa voi kyseisessä tapauksessa käyttää tukemaan kerron-
taa, mutta se ei ole enää kohtauksen pääosassa. Vuorovaikutus työkavereiden kanssa 
antaa laajemman käsityksen päähenkilöstä, hänen luonteestaan ja asemastaan työympä-
ristössä kuin haastatteluun perustuva kohtaus, jossa haastattelutekstiä pelkästään kuvite-
taan työnteolla. 
 
Ennakkotuotannossa leikkaajan rooli sisällön suhteen on juuri miettiä, kuinka asiat il-
maistaan mahdollisimman mielenkiintoisesti ilman, ettei keskeisiä asioita kuvauspaikal-
la unohdu. Sisältöön tutustuminen ja vaikuttaminen ennakkotuotannossa tekee myö-
hemmin leikkausvaiheessa materiaalin hahmottamisesta ja tarinan rakentamisesta vai-
vattomampaa, sillä kuvauksissa on jo pyritty tallentamaan tapahtumia leikkaajan näke-
myksien mukaisesti. 
 
Mercerin viittaus workflown eli työn ja leikkausprosessin kulkuun on myöskin tärkeä. 
Leikkaajan kiinnittäminen projektiin myöhäisessä vaiheessa, kuten kuvauksien jo alet-
tua, vähentää hänen vaikutusvaltaansa merkittävästi mm. aikataulutukseen. Tässä vai-
heessa tuotantoyhtiö on saattanut asettaa mahdottomat leikkausaikataulut materiaali-
määrään nähden ja lyödä lukkoon jälkituotantoon käytettävän budjetin tai tiettyjä päi-
vämääriä tilaajan kanssa, jolloin projektin tai jaksojen tulisi olla valmiita. Vastaavia 
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tilanteita tulee eittämättä vastaan, jos esimerkiksi uutta leikkaaja tarvitaan paikkaamaan 
alkuperäisen leikkaajan työnjälkeä. Kokemuksieni mukaan tilanne ei ole suinkaan har-
vinainen, sillä realitysarjat työllistävät Suomessa paljolti aloittelevia leikkaajia, joilla 
taidot ja näkemykset eivät yksinkertaisesi aina riitä tehokkaissa tuotannoissa, joissa ai-
kaa ei liiemmin ole tuhlattavaksi. Onkin syytä kyseenalaistaa ja selvittää vaikutusmah-
dollisuuksiaan aikataulutukseen ja työnkulkuun, jos tuotantoyhtiöt tarjoavat paikkaa jo 
käynnissä oleviin tuotantoihin. Uutena leikkaajana hyppääminen ”liikkuvaan junaan” on 
kaikkea muuta kuin helppoa ja mielekästä – ainakin alkuvaiheessa. 
 
 
4.2.2 Aikataulutukseen vaikuttavat tekijät 
 
Leikkaustyön aikataulutukseen vaikuttavat kuvattavan materiaalimäärän paljous, käsi-
kirjoituksen ja formaatin luonne, jaksojen kesto, leikkaajan työtehtävät projektissa sekä 
luonnollisesti leikkaajan ammattitaito.  
 
Tarkkaa materiaalimäärää ei voi ennakkotuotannossa kuin aavistaa kuvaussuunnitelmi-
en ja -päivien perusteella. Kuinka paljon kuvauspäiviä on varattu per jakso ja kuinka 
monella kameralla yhtäaikaisesti kuvataan? Tämän pohjalta leikkaajan on arvioitava 
oman ammattitaidon puitteissa, missä ajassa valmis jakso saadaan aikaiseksi ja kuinka 
paljon assistentille on varattava työskentelyaikaa materiaalin loggaamisessa, synk-
ronoinnissa, järjestelyssä, mahdollisissa materiaalin transkoodaamisissa8 ja koostami-
sessa. 
 







8 Transkoodaamisella tarkoitetaan kuvatun materiaalin muuntamista leikkausohjelman 
kannalta parempaan muotoon. Esim. joidenkin kameroiden tallentama h.264 pakkaus ei 
itsessään sovellu vaivattomaan työskentelyyn Apple Final Cut Pro 7:ssä, joten se tulee 
muuntaa toimivaan muotoon vaikkapa Apple ProRes 422:ksi. 
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”Lähtökohtaisesti käsikirjoitus on se hallitseva elementti, joka eniten sitoo leikkaajaa 
teoksen kokonaisuuden hahmottamisessa ja rakenteen määrittelyssä.” (Pirilä & Kivi 
2008, 27) 
 
Käsikirjoitus ja sarjan formaatti saattaa selkeyttää ja yksinkertaistaa leikkausprosessia. 
Esimerkiksi Linnan tähdissä formaatti eli sarjan muoto on tarkasti määritelty: Jokainen 
jakso alkaa aamusta ja loppuu saman päivän yöhön. Kohtaukset kuten herätys, aa-
miainen, lounas ja illallinen tulevat luonnollisesti lopulliseen jaksoon kronologisessa 
järjestyksessä eikä muutenkaan jakson sisällä sekoiteta todellista ajankulkua. Melkeinpä 
käsikirjoituksena toimivassa kuvausraportissa sarjan vastaava leikkaaja on merkinnyt 
kuvatussa materiaalissa käydyt keskustelut kattavasti ylös ja arvostellut numeroilla yh-
destä viiteen, mitkä aiheet ja kommentit ovat hänen mielestään oleellista, hyvää tai tyh-
jänpäiväistä sisältöä. Yhtälö on tehokas ja mahdollistaa leikkaajan keskittää aikansa 
pitkälti materiaalin rajaamiseen olennaisimpaan ja mielenkiintoisimpaan sisältöön sillä 
jakson dramaturginen kaari – alku, keskikohta ja loppu – on kohtaustasolla jo valmiiksi 
määritelty. 
 
KUVA 9: Ote Linnan tähtien kuvausraportista, jossa Lenita Airisto ja Roman Schatz 
keskustelevat miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta. Raportin ”Rank”-sarakkeessa 
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näkyy sarjan vastaavan leikkaajan arviointi sisällön merkittävyydestä. 0 merkitsee tyh-
jänpäiväistä ja 5 ehdottomasti olennaista sisältöä. 
 
Leikkaajalle tuleva käsikirjoitus saattaa myös olla huomattavasti edellä kuvattua suppe-
ampi. Tuotannoissa käsikirjoittajat saattavat ainoastaan merkitä ranskalaisilla viivoilla 
jaksojen keskeiset kohtaukset ilman suurempia perusteluja. Tällöin leikkaajan harteilla 
on jakson kokonaiskuvan rakentaminen, jakson sisäisen punaisen langan löytäminen ja 
esilletuonti sekä mahdollisesti käsikirjoittamattomien kohtauksien rakentaminen sisäl-
töön korostamaan käsiteltäviä teemoja ja juonikuvioita. Tämä vie aikaa leikkaustyös-
kentelyssä, mutta antaa myös leikkaajalle enemmän valtaa sarjan lopputuloksen suh-
teen.  
 
Myöskään leikkaajan työnkuva ei aina ole projekteissa yksiselitteinen. Tuotannoista 
riippuen leikkaajan vastuualueisiin saattaa varsinaisen leikkaustyön ohella kuulua aikaa 
vieviä työtehtäviä kuten esimerkiksi perinteiset leikkausassistenttitehtävät. Myös jakso-
jen värimäärittely, graafinen suunnittelu, efektointi sekä valmiiden jaksojen masterointi9 
saatetaan sisällyttää leikkaajan työsopimukseen. Edellä mainittujen työtehtävien hoita-
miseen tulee varautua aikataulutuksessa, sillä niiden suorittamiseen saattaa varsinkin 
kokemattomalta leikkaajalta kulua paljon  aikaa. 
 
 
4.2.3 Sudenkuoppien ennakointi 
 
Leikkaustyössä käytettävän teknisen laitteiston on oltava leikkaajalle tuttu ja turvalli-
nen. Sen lisäksi tarkoitukseen nähden toimiva ja tehokas. Jos tekniikka ei projektin alet-
tua sovellu kyseiseen työskentelyyn, on katastrofi tiedossa. Aikataulut eivät pidä eikä 
tulosta synny. On siis tärkeää, että tekninen työnkulku testataan kaiken kattavasti ja 







9 Masterointi on prosessi, jossa valmiista teoksesta (kuva- ja ääniraidasta) luodaan lo-
pullinen tiedosto tai nauha, joka esitetään tv-kanavalla.  
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ajoissa ennen suurta materiaalivyöryä. Leikkaajan testattaviin asioihin kuuluvat käytet-
tävän leikkausyksikön ja kovalevyjen kunto, käytettävien ohjelmistojen toimivuus ky-
seiseen projektiin sekä näiden pohjalta parhaan leikkausformaattien valinta.  
 
Leikkaustyöskentelyssä on syytä varautua myös odottamattomiin aikaa vieviin hidastei-
siin ja ongelmiin, jotka eivät suoranaisesti johdu leikkaajan omasta työpanoksesta. Liian 
optimistisesti laaditut aikataulutukset voivat kokea kolauksen mm. jos jälkituotanto-
hierarkian ylemmät tahot, tuotantoyhtiö tai tv-kanava viivyttelevät leikkausversioita 
kommentoidessaan. Leikkaajalla saattaa olla kiire, mutta asiakkaalla ei. Ennakkotuotan-
non neuvotteluissa on tärkeää painottaa omaa leikkausaikataulua ja kommentointikier-
roksien aikataulutusta. Materiaalin toimituksien mahdollinen viivästyminen viivästyttää 
leikkauksen edistymistä. Oli kyse kuvatusta tai arkistomateriaalista10, on tärkeää sopia 
ennakkoon päivämääriä ja laatia mahdollisimman tarkkoja suunnitelma toimituksista, 
sillä esimerkiksi yhden arkistokuvituksen viivästyminen saattaa pahimmassa tapaukses-
sa viivästyttää jakson kuvalukon valmistumisen ja estää leikkaajan täysipainoisen siir-
tymisen seuraavan jakson kimppuun. 
  
Myös laitteiston hajoaminen on aina mahdollista tietotekniikan kanssa työskennellessä. 
On siis järkevää miettiä jonkinasteisia varasuunnitelmia pahan päivän varalle, jotta 
mahdolliset tekniset ongelmat eivät ilmaantuessa pilaa projektin kulkua kokonaisuudes-
saan. Esimerkiksi kovalevyn hajotessa, mistä materiaalin saa mahdollisimman nopeasti 
takaisin uusille levyille? Tärkeää on myös pitää huoli projektitiedostojen varmuuskopi-











10 Arkistomateriaalilla tarkoitetaan kuvauksien ulkopuolelta hankittavaa teoksen sisältöä 
tukevaa materiaalia kuten esimerkiksi valokuvia, lehtileikkeitä ja uutisjuttuja. 
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4.3 Tehokkaat työskentelytavat 
 
Kuinka lähestyä tehokkaimmin materiaalia ja millä tekniikalla? Kuinka tarkka yleissil-
mäys materiaalista tarvitaan ennen ensimmäistä luovaa siirtoa leikkausyksikössä? Perin-
teisissä fiktiivisissä tuotannoissa käytetään leikkauksellista työtapaa, jossa kohtausta 
varten kuvattujen kuvien ja ottojen osuvimmat hetket lisätään yksitellen aikajanalle. 
Näin kohtauksien kokonaisuus rakennetaan pienistä palasista additiivisesti eli lisäämällä 
uutta materiaalia. Kyseinen työtapa ei niinkään ole tehokkain työtapa dokumentaarisesti 
kuvatussa realityssa ja syy on yksiselitteinen: suuri materiaalimäärä vailla täsmällistä 
käsikirjoitusta. Dokumentaarisessa tuotannossa kameramiehet pyrkivät tallentamaan 
autenttista mielenkiintoista sisältöä, joten on sanomattakin selvää, että hukkamateriaalia 
syntyy todella paljon suhteessa valmiin ohjelman nettomateriaaliin – sekä myös ennalta 
suunnittelematonta merkittävää sisältöä. Siksi leikkaajan työmenetelmien tulee tähdätä 
realityn parissa hukkamateriaalin vähentämiseen olennaisesta sisällöstä, jotta leikkaus-
prosessi muodostuu selkeämmäksi, tehokkaammaksi sekä mielekkäämmäksi. 
 
Ideaalitilanteessa tuotantoyhtiön muistiinpanot kuvauspaikalta antavat selkeän ja yti-
mekkään kokonaiskuvan materiaalin sisällöstä kuten juonikuvioista, henkilöiden risti-
riidoista, mieleenpainuvimmista keskusteluista ja tärkeistä huomioista (kuten tiedot 
henkilöistä, joiden näyttämiseen sarjassa ei ole lupaa). Kattavan raportoinnin johdosta 
leikkaaja pääsee nopeasti analysoimaan leikattavaan jaksoon kuuluvaa materiaalia. Ana-
lysointitavoissa on eroja, mutta poikkeuksetta tyylit tähtäävät suuresta materiaalimää-
rästä olennaisen ja kiinnostavimman sisällön merkkaamiseen ja korostamiseen eril-
leen muusta materiaalista. Tämä tapahtuu leikkausohjelmien omilla merkkaamiseen 
käytettävillä työkalulla kuten markers (Final Cut Pro 7), locators (Avid) tai favorites 
(Final Cut Pro X) -toiminnoilla, joilla saa merkattua ja eriteltyä materiaalista leikkaajan 






KUVA 10. Final Cut Pro X-ohjelmassa suosikiksi eli favoriteksi merkattu sisältö koros-
tuu näkymässä vihreänä viivana kuvakkeiden ylälaidassa. Tarvittaessa kaikki muu sisäl-
tö kuin ”suosikit” saadaan piilotettua näkyvistä.  
 
 
4.3.1 Läpikäynnit  
 
Omalla kohdallani toimivimmaksi työtavaksi realityn kaltaisissa dokumentaarisissa tuo-
tannoissa on muodostunut ns. läpikäynteihin pohjautuva menetelmä, jossa kuvattua 
materiaalia analysoidaan useamman katsontakerran ajan, kokoajan vähentämällä epä-
olennaista sisältöä. Esimerkkinä käytettäköön Iceblock-sarjan tapahtumaa eli kohtaus-
jaksoa, jossa lumilautailijat Janne Korpi ja Jaakko Ruha vierailevat Japanin Nagoyassa 
promotoimassa sponsoreitaan lehdistötilaisuuksissa sekä paikallisessa lumilautakilpai-
lussa, mutta myös kehittämässä laskuvälineitään tulevia kisoja ajatellen. Alla muistiin-
panoihini perustuva kuvaus kohtausjakson leikkausvaiheesta: 
 
Lähtökohdiltaan kuvattua materiaalia on vajaa seitsemän tuntia, josta lopullinen sisältö 
tulee rajata ja rakentaa. Nopean ensisilmäyksen mukaan lumilautailukilpailuun liittyvä 
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materiaali on kestoltaan hallitsevassa suhteessa muihin Nagoyassa kuvattuihin kohtauk-
siin. Kilpailuun ja sen ympäröivään ohjelmatarjontaan liittyvää materiaalia on noin neljä 
tuntia, joka kattaa reilusti yli puolet kuvatusta materiaalista. Sarjan ohjaajan Jere Vaini-
kan raportoinnin mukaan kilpailun tapahtumat eivät kuitenkaan nousseet kuvauksien 
merkittävimmäksi sisällöksi vaan kulttuurierot, joihin lautailijat törmäsivät matkallaan. 
Suomalaisittain katsottuna hektinen ja outo Japani käytöstapoineen ja fanikulttuureineen 
herätti jatkuvaa kummastusta sekä osittain myös pieniä kommelluksia. Kyseisen näkö-
kulman pohjalta minulle löytyy alkavaan materiaalin läpikäyntiin johtoajatus, joka 
auttaa analysointia. Tapahtumajakson kohtauksien lopputulosta tulee hyvin todennäköi-
sesti värittämään kyseiset kulttuurierot, joten jo ensi kertaa analysoidessaan osaan huo-
mioida erityisen tarkasti aiheeseen liittyvän materiaalin.  
 
Ensimmäisellä läpikäynnillä selvästi epäolennaiselta tuntuva materiaali poistetaan 
aikajanalta. Epäolennaisella tarkoitetaan mielenkiinnotonta sisältöä sekä pääsääntöisesti 
teknisesti heikkolaatuista kuvamateriaalia kuten kameramiesten tekemiä kuvasommi-
telmien vaihtoja ja kuvantarkennuksia. Samalla vastaantuleva mielekäs sisältö sääste-
tään ja nostetaan konkreettisesti ylemmille videoraidoille. Tämä korostaa aikajanalla 




KUVA 11: Kuvakaappaus Avid Media Composerin aikajanasta, jossa läpikäynnin aika-
na videomateriaalia on rankattu sisältönsä mukaan eri kuvaraidoille. Ylimmän kuva-
raidan (V3) sisältö on leikkaajan mukaan ehdottoman merkittävää tarinan kannalta. 
Keskimmäisen kuvaraidan (V2) materiaali saattaa leikkaajan tulkinnan mukaan olla 
hyvää ja varteenotettavaa, hauskaa tai informatiivista, muttei kuitenkaan kohtauksen 
tärkeintä sisältöä. Alimman videoraidan (V1) sisältö on usein materiaalia, jolla lopputu-
loksen olennaisimman sisällön saa ”silloitettua” eli yhdistettyä keskenään loogisesti. 
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Kyseinen kuvaraita koostuu pääasiassa kuvituksista, reaktioista ja kuvista, jotka auttavat 
kohtausjakson sisäisissä siirtymissä. Aikajanalla on myös selkeästi hahmotettavissa 
kaksi ”materiaalisaareketta”, jotka viittaavat materiaalin sisällä useampaan kohtaukseen 
tai tarinankerronnalliseen variaatioon. 
  
Ensimmäinen läpikäynti tulee aina olla jokseenkin varovainen, sillä koskaan raportit tai 
käsikirjoitukset eivät itsessään ohjaa saati sanele leikattavaa lopputulosta. Usein leik-
kaaja on ainoa tuotannossa, joka kuvauksien jälkeen analysoi äärimmäisellä intensitee-
tillä kaiken materiaalin ja tästä johtuen hän saattaa löytää sen seasta jotain uutta, mikä 
muulta tuotantoryhmältä jäi huomioimatta. Voi olla, että esimerkiksi päähenkilön sivu-
lauseessa sanoma vitsi nousee johtoajatukseksi erilaiselle näkökulmalle tapahtumista, 
joka suuremmassa mittakaavassa palvelee kokonaisuutta eli kokonaista jaksoa parem-
min kuin alunperin käsikirjoitettu versio. Tästä johtuen ensimmäisellä läpikäynnillä 
pitää jokaisen vastaantulevan kuvan kohdalla miettiä: palveleeko sisältö missään mah-
dollisessa asiayhteydessä mitään kiinnostavaa tai merkittävää?  
 
Ensimmäisellä läpikäynnillä vajaan seitsemän tunnin materiaalimäärä vähenee reilusti 
vajaaseen kolmeen tuntiin. Tallella ovat kohtauksien mielenkiintoisimmat tapahtumat, 
keskustelut, yksittäiset kommentit sekä henkilöiden reaktiot, haastattelupätkät, onnis-
tuneimmat lumilautailukuvat sekä kuvituskuvat. 
 
Toisella läpikäynnillä materiaalin poistaminen aikajanalta on rohkeampaa. Koska ker-
taalleen leikkaajan näkemyksien ja mieltymyksien mukaan ”siivilöity” materiaali on 
sisällöltään kauttaaltaan tuttu, voidaan toisella analysointikierroksella keskittyä mielen-
kiintoisimman sisällön korostamiseen. Tämä tapahtuu poistamalla ensimmäiseltä läpi-
käynniltä jääneet heikoimmat hetket sekä ”varmuuden vuoksi” talteen jätetyt tarinanker-
ronnalliset variaatiot, jotka eivät materiaalin kokonaiskuvan tuntevana palvelekaan par-
haalla mahdollisella tavalla lopputulosta. Toisen läpikäynnin kesto tippuu jälleen reilus-
ti alle puoleen aiemmasta läpikäynnistä. Nyt jo noin tunnin mittaisessa aikajanassa on 
selkeästi havaittavissa tulevan kohtausjakson mielenkiintoisimmat rakenteelliset palaset. 
 
Kolmas läpikäynti on kyseisessä tapauksessa pitkälti jo perinteistä leikkaamista, jossa 
kohtausjakso alkaa muodostumaan lopulliseen muotoonsa. Ennen työvaihetta leikatta-
van Iceblock-jakson myös muille kohtauksille ja tapahtumille on suoritettu samankaltai-
set läpikäynnit, jotta kokonaisuuden rakentamiseen tarkoitetun materiaalin kokonaisku-
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va on selvillä. Näin ollen Japania koskevaa kohtausjaksoa leikatessa osaan ottaa huomi-
oon sisällölliset seikat, jotka tulee korostaa kokonaisen jakson tarinaa ajatellen.  
 
Aikaisemmin tunnin kestoon karsittu kokonaismateriaalimäärä on leikkaajalleen tiivis ja 
ytimekäs paketti keskeisiltä tapahtumiltaan, joten sitä on helppo työstää. Ideaalitilanne 
on, että materiaalia saisi tiivistettyä vielä lyhyempään kestoon, mutta kyseisessä tapauk-
sessa kuvattua materiaalia on kohdeltu varsin helläkätisesti lumilautakilpailun osalta. 
Oma tuntemukseni lajista on heikko, joten lautailutemppujen liittyvää sisältöä on pois-
tettu aikajanalta melko varovaisesti. Eri temppujen säästäminen tiiviissä paketissa mah-
dollistaa jatkossa tulevien mahdollisien muutostoiveiden yhteydessä nopean korjauksen. 
 
KUVA 12: Kuvakaappaus Iceblockin Nagoyaa koskevasta kansiosta (bin), jossa näky-
vät tehdyt läpikäynnit. 00_NAGOYA tarkoittaa sekvenssiä joka sisältää kaiken kuvatun 
materiaalin sekä numerot 01,02,03 viittaavat tehtyjen läpikäyntien järjestyslukuihin. 
Kansion duration-sarake ilmoittaa läpikäyntien kestot. 
 
Kolmannen läpikäynnin jälkeen materiaali on rajattu noin seitsemääntoista minuuttiin, 
josta se on hyvä lisätä kokonaisen Iceblock-jakson aikajanalle. Siellä se tiivistetään ja 
hiotaan lopulliseen muotoonsa muun jakson materiaalin kanssa. Kohtausjakson lopulli-
seksi kestoksi muodostuu 4 minuuttia. 
 
 
4.3.2 Monikameran leikkaaminen 
 
Jos realityn kerronnan painottuu monella kameralla kuvattavaksi samaan aikaan, samas-
sa lokaatiossa, on leikkausohjelmien monikameratyöskentelyyn tarkoitetut työkalut te-
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hokkaita. Final Cutin Multiclip sekä Avidin Multi Camera nopeuttavat materiaalin ana-
lysointia oleellisesti, sillä kyseisiä työkaluja käytettäessä monen kameran kuvaama ma-
teriaali saadaan analysoitua yhdellä kertaa. Monikameraklipit mahdollistavat myös hel-
pot muutokset. Valittujen kuvakulmien vaihdot sekä muut klipin sisäiset leikkaukset 




KUVA 13: Final Cut Pro 7:n multiclip, jossa Linnan tähtien neljä kameraa on synkroni-






Realitytuotantojen nopeuteen ja kustannustehokkuuteen liittyy myös sarjojen musiikki-
valinnat. Tuotannoissa ei ole omia säveltäjiä, jotka rakentaisivat musiikillisen ilmeen 
tarinankerronnalle, joten sarjan sisältöä palvelevien musiikkien etsinnät ovat usein leik-
kaajien vastuulla. Musiikin valintoja ohjaa kuitenkin raha, joten musiikin etsinnät rajoit-
tuvat usein internetissä toimivien musiikkikirjastojen katalogeihin. Tuotantoyhtiöillä on 
usein sopimukset tiettyjen katalogien kanssa, jonka mukaan musiikin käyttö on erittäin 




Leikkaajan kannalta hyvänä puolena on usein musiikintarjoajien laaja ja yksityiskohtai-
nen hakukone, jolla löytää esimerkiksi avainsanojen (mm. bright, epic, upbeat, massive) 
avulla hakemaansa musiikillista ilmettä. Myös sivustojen Music Supervisorit (ks. s.27) 
saattavat auttaa varsinkin leikkaustyöskentelyn alkuvaiheessa. Katalogimusiikin huono-
na puolena mainittakoon niiden käytön yleisyys. Suuresta musiikkikattauksesta huoli-
matta valitsemasi kappaleet saattavat toistua tuotannosta toiseen myös muissa televisio-




KUVA 14. Extrememusic.com:n hakukone jossa musiikillisen päägenren alta löytyy 
useita vaihtoehtoja, jolla hakua voi rajata kuten mm. avainsanan, pääinstrumentin ja 
tempon perusteella. 
 










4.4 Tarinankerronnan A,B ja C 
 
Aiemmin tutkimuksessani käsitellyt leikkaajan työnkuvaan liittyvät vastuualueet ja 
huomiot ennakkotuotannossa sekä tehokkuuteen tähtäävät työskentelymenetelmät toi-
mivat vakaana perustana luovaan työskentelyyn. Niiden hallitseminen mahdollistaa 
leikkaajan keskittymisen sataprosenttisesti projektin lopputuloksen kannalta olennai-
simpaan – eli tarinaan.  
 
”Leikkauksessa keskeinen ajatus on, että teoksen lopullisesti käytetyn materiaalin eli 
niin sanotun nettomateriaalin on pystyttävä kertomaan toiminnan ja tapahtumien ydin. 
tämän periaatteen mukaan kaikki muu aineisto joka ei olennaisesti liity juonen ydinta-
pahtumiin, on käyttökelvotonta, poistettavaa materiaalia.” (Pirilä & Kivi 2008, 56) 
 
Lainaus kiteyttää leikkaajan työnkuvan tarinankertojana. Vaaditaan paljon työtä, jotta 
suurin osa kuvatusta materiaalista osataan perustellusti jättää käyttämättä, ja jotta koko-
naisuus eli tarina toimisi parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta kuinka rakennetaan pa-
ras mahdollinen kokonaisuus, ja mitkä tekijät vaikuttavat kokonaisuuden mielenkiintoi-
suuteen? Realitya syytetään yleisesti yksitoikkoiseksi ja itseään toistavaksi, joten aihee-
seen viittaavat kysymykset ovat tärkeitä. 
 
Reality on kuin roskaruokaa tv-kanavien päivittäisessä viihdetarjonnassa. Riippuvuutta 
aiheuttavaa ja helposti sulatettavaa, mutta usein sisällöltään mitäänsanomatonta.11 
(Essany 2008, 1-2) 
 
Sisällön mitäänsanomattomuus saattaa johtua monesta osatekijästä: Ensiksi osasyy saat-
taa olla tuotannon liian kireissä kuvausaikatauluissa ja huonoissa kuvaussuunnitelmissa, 







11 " emerged as the veritable junk-food equivalent of our daily entertainment consump-
tion. simply put, its's addictive, easy to digest, and usually devoid of any significant 
nourishment.” (Essany 2008, 1-2) 
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jolloin kuvausryhmä ei yksinkertaisesti ehdi tai huonoista olosuhteista johtuen pysty 
tallentamaan tarpeeksi mielenkiintoista sisältöä. Toiseksi syy saattaa olla pieleen men-
nessä castingissa, jonka mukaan sarjaan valitut henkilöt eivät tuota tarpeeksi realitylle 
ominaista ja tarvittavaa draamaa. Kolmanneksi syy voi olla kuvausryhmässä, joka kes-
kittyy kuvauspaikalla tallentamaan mielenkiinnotonta ja tyhjänpäiväistä sisältöä ilman 
kykyä hahmottaa ympäristöstään mielenkiintoisia tapahtumia. Neljänneksi syy voi olla 
jälkituotannon kireässä aikataulussa tai leikkaajan ja tuotantopään ammattitaidossa, jon-
ka vuoksi kuvatun materiaalin vahvuuksia ei osata saati ehditä hyödyntämään. Jokaisen 
osatekijän ongelmat heijastuvat auttamatta tavalla tai toisella sarjan jaksojen tarinoihin. 
Tässäkin yhteydessä vanha sananlasku pitää paikkaansa: Ketju on niin vahva kuin sen 
heikoin lenkki.  
 
 
4.4.1 Premissi - johtoajatus 
 
Tarinallisesti leikkaajan on tärkeää hahmottaa materiaalista ”punainen lanka”, kokonai-
suutta yhdistävä ajatus konkretisoituna muutamaan sanaan, jonka ympärille lopullinen 
tarina rakennetaan. Sen funktio on ohjata tarinaa loogisesti eteenpäin ja sitoa kohtauksia 
toisiinsa. Tämän punaisen langan seuraaminen ja korostaminen läpi jakson tekee koko-
naisuudesta yhtenäisen, yksinkertaisemman sekä ennen kaikkea selkeämmän katsoa, 
mutta toimii myös ohjaavana ajatuksena leikkaustyöskentelyyn. Leikkaustyöskentelyn 
ainoa päämäärä tulisi olla premissin toteuttaminen. (Pirilä & Kivi 2008, 61) Esimerkki-
nä johtoajatuksesta selvennän leikkaamaani Linnan tähtien toisen tuotantokauden jak-
soa, jossa Katariina Sourin (ent. Kärkkäinen) elämänvaiheet ovat pääosassa: 
 
Playboy-kuvauksista 1980-luvun lopulla laajaan julkisuusryöpytykseen noussut Katarii-
na Souri työskentelee nykyään kirjailijana, käsikirjoittajana ja kuvataiteen tekijänä, jo-
ten menneisyyden julkiset työtehtävät, juontokeikat ja lyhyt laulajanura ovat muuttuneet  
itsenäisenpään, osaltaan jopa yksinäiseen muotoon. Jakson keskeisimmissä kohtauksissa 
ruokapöytäkeskusteluissa käydään Katan elämää läpi vaihe vaiheelta aina lapsuus-
vuosista Playboy-kuvauksiin ja sen jälkeisestä mediamylläkästä Katan rauhoittuneeseen 
elämänrytmiin. Vuonna 2010 Kata vaihtoi sukunimensä Kärkkäisestä äitinsä tyt-
tönimeen Souriin. Katan mukaan Souri soveltuu nimenä paremmin kirjojen markkinoin-
tiin ulkomailla, mutta nimenvaihdon taustalla oli myös Kärkkäinen-nimen tuomat nega-
tiiviset mielikuvat menneiltä julkisuusvuosilta. Katan suhde julkisuuteen on viileä. 
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Seiska-lehdelle juuri ennen sarjan kuvauksia hävitty yksilönsuojaa ja sananvapautta 
käsittelevä oikeusjuttu korkeimmassa oikeudessa on ajanut Sourin päätökseen, jonka 
mukaan Linnan tähdet on viimeinen työ julkisuudessa, jossa hän avaa medialle ovet 
omaan elämäänsä.  
 
Jakson materiaalien ensimmäisen läpikäynnin jälkeen, leikkaajana koin mielenkiintoi-
simmaksi lähtökohdaksi ryhtyä rakentamaan jakson kokonaisuutta seuraavan ajatuksen 
tai pikemminkin kysymyksen ympärille: ”Konkretisoituuko Katan menneisyyden nega-
tiiviset julkisuuskokemukset ja vastoinkäymiset nykypäivänä epävarmuutena ja huonona 
itsetuntona?” 
 
Kysymys määritteli valintojani. Jakson lopputuloksessa Katan herkkyyteen, varuillaan 
oloon ja epävarmuuteen viittaavaa materiaalia nostetaan ajoittain esiin läpi jakson mm. 
muiden tähtien haastatteluissa, päivän aktiviteeteissa ja keskustelukohtauksissa. Kysy-
mys Katan huonosta itsetunnosta liitetään hänen kumpaankin ammattiinsa. Kokeeko 
hän epävarmuutta maalaamisessa kameroiden edessä ja eikö hän kestä kirjakriitikoiden 
negatiivista palautetta? Lopulta jälkimmäinen aihe kääntyy tähtien illallispöydässä ylei-
seen keskusteluun julkisuudesta ja aihe nousee jakson pääkonfliktiksi. Kirjailija Roman 
Schatz ja muusikko Jussi 69 hyökkäävät Kataa vastaan argumentoiden tiivistettynä: 
”Julkisesta arvostelusta ei tulisi ottaa nokkiinsa, se on hyväksyttävä eikä sen saa antaa 
vaikuttaa persoonaan”. Lopulta Kata paljastaa syyt asenteeseensa ja vaitonaisuuteensa: 
Hän kritisoi Seiska-lehden ala-arvoista uutisointia seksielämästään, kriitikoiden alenta-
vaa palautetta hänen kirjoistaan ja maalauksistaan, jotka perustuvat vielä tänäkin päivä-
nä pitkälti Playboy-menneisyyteen sekä diagnosoituun paniikkihäiriöön, joka on men-
neisyydessä rajoittanut ja muuttanut hänen elämäänsä. Tämän jälkeen syvällisten kes-
kustelujen jälkeen nähdään loppukevennyksenä kuinka Kata osaa myös nauraa mennei-
syydessä tapahtuneille kommelluksille. 
 
Tiivistettynä: Tarina johdattaa aluksi tahallaan katsojaa ajattelemaan Kataa jokseenkin 
epävarmana ja huonon itsetunnon omaavana ihmisenä, mutta viimeistään lopussa tarjo-
aa myös vastaväitteet ja Katan vastaukset jakson aikana esitettyihin kysymyksiin ja ar-
vailuihin. Näin jakson sisällöstä muodostuu yllätyksellisempi tarjoamalla kaksi erillistä 






Tarinassa on kyse perusteellisuudesta, ei oikoteistä 12 (McKee, 1997, 5) 
 
Tarinankerronnassa ei minkään tulisi olla sattumanvaraista. Sattumanvaraisuus, tarinan-
kulkuun epäolennainen sisältö, liika toisto ja kerronnan laahaavuus rikkoo teoksen yh-
tenäisyyttä ja tekee kokonaisuudesta sekavan. Tahaton sekavuus vie katsojan huomiota 
ja keskittymistä pois tärkeimmästä eli tarinasta. Fiktiivisissä tuotannoissa tarinan selke-
yttä on mietitty tarkoin jo käsikirjoitusvaiheessa, jossa jokaisella kohtauksella on selvä 
funktionsa teoksen kokonaisuudessa, mutta realityssa sen määrittely lankeaa dokumen-
taarisen materiaalin johdosta usein leikkaajan harteille. Realityssa kuvattavaa kohtausta 
ei voida sanatarkkaan suunnitella ja kirjoittaa täsmällisesti mihinkään tarinan vaihee-
seen, sillä ei voida etukäteen tietää, mitä kohtauksessa tulee tapahtumaan. Esimerkkinä 
kohtauksen leikkausprosessista ja selkeän kerronnan pohdinnasta, voidaan tarkastella 
Linnan tähtien illalliskohtauksia yleisellä tasolla:  
 
Kuvauspaikalla lähes kaksi tuntia kestävät illalliskeskustelut rakentuvat lopulliseen jak-
soon noin kymmenen minuutin kestoon. Ei siis riitä, että kuvatusta materiaalista leika-
taan pelkästään ”tyhjät hetket pois”. On ajateltava myös selkeyttä: Millä keskustelunai-
heilla kohtaus tukee parhaiten aiempia tapahtumia, mitkä niistä kiteyttää olennaisimman 
ja mielenkiintoisimman sisällön ja mitkä toteuttavat premissiä parhaiten? Miten rytmi-
tän kohtauksen mahdollisimman mielenkiintoisesti, jotta kohtaus toimisi dramaturgises-
ti parhaiten? Missä kohtaa illallista tunnustellaan, missä vaiheessa keskustelu muuttuu 
syvälliseksi, mihin keskustelun huippukohta sijoittuu ja mihin tunnelmiin kohtaus lop-
puu? Ja loppujenlopuksi, kuinka saan valitsemani mielenkiintoisimmat keskustelunai-
heet silloitettua toistensa perään loogisesti ilman että katsoja kiinnittää huomiota mani-
puloimaani ajankulkuun keskustelunaiheiden välillä. 











Vielä yksinkertaisempi esimerkki tarinan selkeyteen viittaavassa leikkausratkaisussa 
lienee Supermarjo ja tytöt -sarjasta. Sarjassa pääasiallisiin teemoihin kuuluu käsitellä 
mm. päähenkilön Marjon suhdetta työhönsä, sillä hän työskentelee kokoajan ja kaikkial-
la kellonajasta ja lähestyvästä synnytyksestä huolimatta. On siis tärkeää, että vaikkapa 
kampaamossa kuvatussa kohtauksessa keskitytään pelkästään Marjon työntekoon kan-
nettavan tietokoneen ääressä, eikä suinkaan samaan aikaan tehtävään hiusoperaatioon, 
sillä hiuksiin liittyvä dialogi ja kuvitusmateriaali ei palvele mitään kokonaisuuden kan-
nalta olennaista saati mielenkiintoista. 
 
Jos siis leikkaajana rakennat kohtauksen osaksi suurempaa tarinaa, on sinun osattava 
muovata kohtaus selkeäksi palvelemaan kokonaisuutta. Tarinan kannalta on tärkeää, 
että jaksojen aikana esitettyihin kysymyksiin annetaan selkeät vastaukset sillä se kasvaa 
juuri osiensa dialogista ja sen luomista jännitteistä. Premissiä tukeva materiaali tulee 
korostaa, kaikki muu on riskialtista sillä se saattaa tehdä lopputuloksesta sekavan.  
 
Ammattitaitoinen musiikinkäyttö on yksi esimerkki, jolla tapahtumia saadaan tarvittaes-
sa selkiytettyä. Varsinkin yhdysvaltalaiset valtavirtarealityt on ahdettu täyteen musiik-
kia, jonka käytön voi perustella tarinaa tukevana, ohjailevana tai kommentoivana. Tari-
naa tukeva ja ohjaileva musiikki luo ja lisää kohtauksiin niiden kaipaamaa jännitettä ja 
emotionaalista latausta kun taas kommentoivan musiikin funktio on korostaa ja kärjistää 
esimerkiksi hauskan kohtauksen komediallisuutta. (Pirilä & Kivi 2008, 77-78) On ma-
kuasia, missä menee raja kommentoivan musiikin käytössä. Usein realityissa käytetään 
erittäin kärjistettyä ja alleviivaavaa musiikkia, joka saattaa pahimmassa tapauksessa 





Tarinassa on alku, keskikohta ja loppu. Mutta millä keinoilla tarina kerrotaan kyseisien 
raamien sisällä? Millä tavalla tarinan juonikuviot kerrotaan mahdollisimman selkeästi, 
tehokkaasti ja mielenkiintoisesti? Rakentuuko kuvatusta materiaalista perinteisesti juon-
ta eteenpäin kuljettava kohtaus, osa monesta tapahtumasta koostuvaa montaasia, nopea 
ylimenokohtaus vai jääkö kohtauksen anti muutaman kuvituskuvaan haastattelun päälle, 
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jossa mainitaan kyseisestä tapahtumasta sivulauseessa. Luovassa leikkausprosessissa 
premissi ja selkeys määritelevät sisällön rakenteellisen muodon.  
 
”Leikkaustyön ohjenuoraksi tarjotaan runsaasti erilaisia vakioratkaisuja, kaavoja ja 
malleja. Useasti ne ovatkin käyttökelpoisia silloin kun on kiire tai kun halutaan saada 
aikaan tietylle ohjelmatyypille tunnusomaista kuvakerrontaa. Tällaisten teosten perus-
materiaaleja ovat muun muassa ohjelmatunnukset, sataprosenttisten eli niin sanottujen 
"puhuvapää" -haastatteluotosten kuvitus ja välikuvat. Näitä vakioratkaisuja perustel-
laan lähinnä tuotantoteknisillä tai taloudellisilla syillä.” (Pirilä & Kivi 2008, 31)  
 
Linnan tähdet on oiva esimerkki sarjasta, jonka sisällön rakenne perustuu klassiseen 
kohtauskerrontaan. Kohtauskerronnalla tarkoitetaan tarinankulkua, jossa juonet tapah-
tuvat selkeiden kohtauksien kautta. Linnan tähdissä kronologista kerrontatapaa rikotaan 
vain satunnaisilla haastatteluilla, joiden funktio on päästää katsoja yksityiskohtaisem-
min perille haastateltavan näkemyksistä tapahtumiin. Supermarjo ja tytöt sekä Iceblock 
taas nojautuvat pitkälti fragmenttikerrontaan, jossa juonen tapahtumat esitetään astet-
ta monimutkaisemmin. Fragmenttikerronnassa kokonaisuus ja käsiteltävät aiheet raken-
tuvat yli kohtausrajojen, henkilöiden haastattelujen erillisten kohtauksien ja kuvitusku-
vien avulla. Näiden avulla pikku palasista rakentuu lopulta eheitä kohtausjaksoja. (Pirilä 
& Kivi 2008, 45-46)  
 
Realityyn on 2000-luvulla kehittynyt lajityypille ominaisia piirteitä, jotka toistuvat 
usein sarjojen rakenteessa. Omien havaintojen pohjalta näitä jälkituotannossa lisättäviä 
rakenteeseen vaikuttavia  ratkaisuja voidaan kutsua realityelementeiksi: 
 
• Kertoja joka tukee tarinaa selventämällä katsojalle keskeisiä asioita, jotka eivät 
muuten kuvatusta materiaalista tulisi esille yhtä selkeästi.  
 
• Muistutukset kuten jaksojen alussa esitettävät kertaukset aiemmin tapahtunees-
ta sekä lopussa esitettävät nopeat väläykset sarjan tulevista tapahtumista. Muis-
tutuksia käytetään myös sarjan jaksojen sisällä mainoskatkolle mentäessä ja kat-
kolta tultaessa. ”Seuraavassa jaksossa” ja ”katkon jälkeen” etiäisten funktio on 
koukuttaa katsojia, herättämällä mielenkiintoa sarjan tuleviin tapahtumiin. Ker-
taavien osioiden ”edellisessä jaksossa” ja ”ennen katkoa” tehtävä on muistuttaa 
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katsojia sarjan aikaisemmista tapahtumista. Kertaukset helpottavat myös uusien 
ja sarjasta tietämättömien katsojien mukaantuloa sarjan pariin. 
 
• Graafiset elementit, joilla esitetään toistuvasti sarjan keskeistä informaatiota 
katsojalle: juonen tapahtumapaikat, henkilöiden nimet sekä muut sarjan seuraa-
misen kannalta tärkeät tiedot kuten kellonajat ja muut aikamääreet. Yleisiä graa-
fisia elementtejä ovat myös jingleiksi kutsutut nopeat sarjan logoon liittyvät 
animaatiot, joita käytetään eritoten kohtauksien välisissä siirtymissä, mainoskat-
koille mentäessä sekä takaisin ohjelman pariin tultaessa. 
 
• Flashbackit eli takaumat, joilla tarinan nykyhetkestä hypätään hetkeksi men-
neeseen eli edeltäviin jaksoihin. Yleensä mustavalkoisena tai vähäisellä värikyl-
läisyydellä esitettävät takaumat ovat muusta kokonaisuudesta erottuva, helppo ja 
usein toimiva ratkaisu kerrata kerrottavaan tarinaan liittyviä sarjan aikaisempia 
tapahtumia. 
 
4.4.4 Älä selitä – vaan esitä 
 
Tarinan tarkoitus on kunnioittaa, ei aliarvioida katsojaa. 13 (McKee 1997, 7) 
 
Hyvin kerrottu tarina saa katsojansa oivaltamaan. On tärkeää, että se tarjoaa jännitteitä 
ja elämyksiä läpi teoksen sekä loppuratkaisun, joka on katsojalleen yllätyksellinen, us-
kottava ja mielenkiintoinen. (Pirilä & Kivi 2008. 35, 62) Ei siis yksinään auta, että leik-
kaajana rakennat sisällön valitsemaasi johtoajatuksen mukaisesti ja mahdollisimman 
selkeästi. Toimiva teos tarvitsee myös toimivan kerrontatyylin. Varmasti realityja kos-
keva syyttely ”mitäänsanomattomuudesta” voidaan laskea osittain työryhmän laiskuu-
den ja ammattitaidottomuuden piikkiin. Kehnoissa realityissa mennään usein sieltä mis-







13 ”Story is about respect, not disdain, for the audience” (McKee 1997, 7) 
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tä aita on matalin. Niissä katsojalle tarjotaan valmiiksi pureskeltua sisältöä, jossa kaikki 
tarinankulkuun liittyvät käänteet ja kaaret selitetään auki ja näin katsojalta viedään oi-
valtamisen mahdollisuus.  
 
Kertojan käyttö on yksi kompastuskivistä, johon kehno realitysarja voi kaatua. Lähtö-
kohtaisesti sen funktio on tukea tarinankerrontaa. Parhaimmillaan se palvelee ohjel-
masisältöä esittelemällä ytimekkäästi vain ja ainoastaan tarvittavan informaation, jolla 
täytetään tarinan kerronnalliset aukot sekä ohjataan katsoja tarinan kaipaamaan oikean-
laiseen tunnelmaan. Kertojaäänen tarkoitus ei siis itsessään ole kertoa tarinaa. Silti ei 
ole harvinaista, että realitysarjojen sisällössä kertojan voice-overeilla paljastetaan esi-
merkiksi kohtauksien alussa kaikki sen sisällön kannalta olennainen kuten kohtauksen 
tapahtumat, tavoitteet, henkilöiden sen hetkiset tunnelmat ja heidän väliset suhteensa. 
Tästä syystä esimerkiksi Iceblockissa ja Linnan tähdissä ei ole kertojaa lainkaan. Niissä 
halutaan henkilöiden kuljettavan täysivaltaisesti tarinaa eteenpäin. 
 
Haastattelujen käyttö on toinen yleinen kompastuskivi. Niiden ideaalinen tarkoitus on 
johdatella tarinankulkua sekä selventää ja syventää kohtauksien tapahtumia. Haastatte-
lujen ei ole tarkoitus nousta tarinankerronnassa pääosaan. Pitkälti ”puhuvan pään” 
käyttö tarinankuljetuksesta on mielikuvitukseton ratkaisu sillä se ei todista mitään kerto-
jansa selittelyä todeksi. On mielenkiintoisempi ratkaisu kertoa kahden ihmisen välisistä 
ristiriidoista dramatisoidun kohtauksen muodossa, jossa kyseiset henkilöt kohtaavat 
selvittelemään välejään kuin kertomalla heidän riidastaan pelkästään kummankin haas-
tattelun kautta. Selkeä kohtaus esittää tapahtumat, haastattelut vain selittelevät. 
 
Hyvät tarinankertojat eivät koskaan selittele. He tekevät vaikean ja äärimmäisen luovan 
työn – he dramatisoivat. 14 (McKee 1997, 114) 
 







14 ”Master storytellers never explain. They do the hard, painfully creative thing – they 






Kuten dokumentissa tai fiktiivisessä elokuvassa, myös realityssa tarina on tärkein. Hyvä 
reality kestää toistoa, osaa viihdyttää ja mahdollisesti jopa sivistää katsojaansa. Ta-
rinankerronta on onnistunut, jos tarina pystyy perustelemaan sisältönsä, muttei sorru 
selittelemään tekojaan. 
 
Leikkaajan tehtävä on rakentaa realityn tarina lopulliseen muotoonsa vailla tarkkaa kä-
sikirjoitusta etsimällä suuresta materiaalimäärästä sisällön kantavat rakenteet, keventä-
vät palaset sekä löytää niiden väliltä yhteyksiä, jotka tukevat kokonaisuuden yhtenäi-
syyttä ja loogisuutta. Tekninen osaaminen, neuvottelutaidot, haastavien aikaa vievien 
ongelmien ennakointikyky sekä tehokkaiden työskentelymetodien hallinta auttavat 
työskentelyssä kiireisellä aikataululla. Reality tarjoaa haasteellisen maaperän leikkaajal-
le kehittyä ja kasvaa ammatissaan. Sen ei tarvitse olla leikkaajalleen elämäntyö, mutta 
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Liite 1. Benjamin Mercerin haastattelu 26.5.2012 
Kysymykset: 
1. Millä perusteella leikkaaja tulisi ihanteellisessa tilanteessa valita projektiin? 
1. Mitkä ovat leikkaajan mahdollisuudet vaikuttaa ennakkotuotannossa? 
2. Millainen on vastaavan leikkaajan työnkuva Linnan Tähdissä? 
3. Miten kuvailisit leikkaamaasi Seitsemää suomalaista televisiosarjana? 
 
 
 
 
 
